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AV TORVGRØFTER 
Torvstrøproduksjonen i 1962. 
Den kalde og våte sommer over store deler av landet i 1962 har 
naturlig nok satt sitt preg på produksjonen av torvstrø siste sesong. 
Myrselskapet har i likhet med tidligere år, sendt ut spørreskjemaer 
til landets torvstrøfabrikker om størrelsen av produksjonen i 1962. 
Det er ved torvstrøfabrikkene produsert tilsammen 243 500 baller 
torvstrø eller Huminal i 1962. Dette er en nedgang på 59 500 baller 
sammenlignet med 1961, eller ca. 20 % . Det er innhentet oppgaver 
fra i alt 47 fabrikker. Av disse har 5 fabrikker meldt at de ikke 
hadde produksjon i det hele tatt i 1962. Alle fabrikker, unntatt en, 
har ved rundspørringen anmerket at regnfull og kald sommer med 
dårlig tørkevær har vært årsak til nedgangen i produksjonen. 
Ved fastsettelsen av «heimeproduksjonen» har vi funnet det 
riktig å regne med tilsvarende nedgang som ved fabrikkene, dvs. ca. 
20 % . Dette gir en årsproduksjon på ca. 120 000 beregnede baller. 
Den samlede produksjon av torvstrø i 1962 skulle da bli ca. 363 500 
beregnede baller. 
Ser vi på produksjonen av torvstrø i den tiden det har vært 
innhentet oppgaver, nemlig i årene fra og med 1940, så har den 
fabrikkmessige produksjon variert mellom ca. 167 000 baller og 
415 000 baller. Den gjennomsnittlige produksjon i dette tidsrom 
har vært ca. 241 000 baller. 
Går man nøyere gjennom produksjonstallene for denne perio- 
den, så viser disse en tydelig stigende tendens. Da antallet av fabrik- 
ker har vært noenlunde konstant, har følgelig produksjonen pr. 
fabrikk steget noe og kapasiteten av det maskinelle utstyr er etter 
hvert blitt bedre utnyttet. 
Markedet er for tiden ikke dekket med torvstrø. Det ser ut til at 
etterspørselen er stigende, bl. a. er forbruket av torvstrø til gartneri 
og hageanlegg øket sterkt de siste årene. Svikten i produksjonen 
siste år har derfor medført at alle fabrikker for tiden er utsolgt eller 
har borttinget hele sin produksjon. Einar Wold. 
Grøftemaskin kan utføre all graving 
av torvgrøfter. 
Av herredsagronom Sigurd Stene. 
En grøftemaskineier i Beitstad, Per Sprauten, har lansert en 
skape til grøftemaskiner som kan ta profil for torvgrøfter. Sprauten 
arbeidde med dette forrige vinter, og våren 1962 kunne han prøve 
utstyret. Skopa ble benyttet en god del, og det ser ut til at den har 
sin berettigelse. 
44 REPRESENTANTMØTE OG ARSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Sprauten har sjøl fått arbeidd skopa ved et landbruksverksted 
i bygda. Han har skåret ut en åpning i bunnen av den vanlige skopa 
til sin Hymas grøftemaskin og sveiset på en underskope. Denne 
underskopa skal ta «kilestikket» i torvgrøfta. 
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På fig. 1 ser vi hele skopa fra siden, hvor C er kroppen på den 
vanlige skopa og D er underskopa. På fig. 2 ser en skopa fra forsiden 
hvor det også fremgår hvorledes profilet i grøfta vil se ut. Dybden 
av «kilestikket» blir ca. 25 cm. A og B er festeørene og E er den 
påsveiste skjærende kanten på skopa. 
Etter det jeg har sett så har dette utstyret virket fullt tilfreds- 
stillende. Jeg tror det vil bli anerkjent og mye benyttet overalt i 
myrdyrkinga. Ja sjøl om plastrøra kommer til å overta som gjen- 
leggingsmateriale, vil dette utstyret ha sin berettigelse. Sprauten har 
søkt om patent på utstyret. 
Representantmøte og årsmøte i 
Det norske myrselskap. 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
mandag den 25. februar 1963 i «Landbrukssalen», Bøndernes hus, 
Oslo. Møtene ble ledet av selskapets formann, gårdbruker Knut 
Vet he. Følgende saker ble behandlet: 
